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NOTES SCI ENTI FI QU ES
Sous ce titre de (( .Votes Scientifiques >>,la Terre et la Vùl, inrwgu1·e d1u11; le 1m!sent 
numéro - el sw· la demande d'nn cert ain nombre de si:s lecteurs - une nouvelle ruln ·iq u e
1blin1:,� à id1Jn11er 1tsile 1 i  drJs coowwnications d'ordre purement scientifique, ef  de 11af11re 
biologiqu1• 011 syst émrtt iq11e. 
On 1w dev1·u d1J1tc pits s'attend1·e it retrouve1· cette rubrique dans lo11s les numéros. 
mrtis .y1:11lem.e11t clt1t11ue /i;is q11e l'occw;ion s'en prése11te1·1l (n. d. l. 1·.). 
UN TINGIDE NOUVEAU 
PROVENANT DE BORNEO ET DE MALACCA(11 
par 
Carl .1. DRAl<E, Ames, Iowa (U. S. A.). 
Phyllontochel a admiranda, 11. "P· 
Voisin de P. f!rOS(f Fiebel'. mais en dit'­
fera11l par l'area coslale e11li1"re111e11L el 
lar.�ement bru ne 011 ja1111ù l re el sans fascie 
lrans1·erse. un peu pin,.: large que chez le 
P. P/'f!Sa. el. le para111il111n moins saillanl 
e11 avant. 
Pr1111nt11m d'un chàlai11 nnirùlre. le prn­
l1111geme11I lriangulaire brn11ùlre; carf>11es 
lalrrales dirergea11I. posl1"rieul'e111e11I, la 
cari>11e 111{'d ia11e i ntlisli 11cl e pnslt;rieurn­
n1e11I. î.ap11ch:111 large. en quelque sorte 
11 Traduction de :\["" :\I. IJrin. - Les Tillgi­
dide,, sv l !t des Hé111iptércs Gymnucérates. Ce 
-1ont de julies pe1ites Punaises aplaties. dont Je 
lhurax et les lié111élyt1·es sont ornés d'une pvnc-
111:di"n uu d'11nc réticulation eu furrne de cel­
lules qui lellr donnent l'aspect de 1nin1:scules 
in11rcca11x de dentelle. Les pattes antérieures 
>Jnt insérées sur la marge postérieure du pros­
trrnum; les tarses sont forrnés de de11x articles. 
U11e espèce de cette famille. le Stephanitis 
py1'i JI.) conn11 sous Je nom de" tigre ctu Pni­
rier" cvmrnet des dégàts imp .. rtants Slll' IPs 
Poiriers et les J>.,n1miPrs dT11r .. p1•. Phyllonlochella admiranda Drake. 
i08 LA TERRE ET LA VIE 
gluhuleux. un peu plu:; lung que haut. 
Para11ulum largement bru11 11u jaunàlre. 
Tde noiràlre, arm1··e de cinq longues 
épine:; émous:;i'es et r11buste:;. Tubercule:; 
autennifères long:;, :;pi11ulif11rmes. pr11-
l11ngr·s au delù du 111ilieu du premier seg­
ment ant.en11aire. A11te1111es 11111ùt>ri'111e11L 
lu11g11e", d'u11 brn11 ruugeùtre tùuc{•; pre­
mier :;egrncut c1111sidérable111e11l plus 
rni11ce et prè·s de deux fui:; et Jernie plu:; 
luug 11ue le deuxième; lrnisième seg111e11l 
légi'·re111e11l µlus de Jeux fois plu:; l1111g 
quo le quatrième. 
Elytres trrs larges. e11cme plu:; large:; ;'1 
! 'apex ; bruu f11ncf> 11u ja11 nàtre:;; quelques 
cellules plu:; claires et µ1·es11ue transpa­
rentes; area. subcusla.le lrè:; élruite cum­
pnsée d'une :;cule rnngée ù'arrules; area 
Jisc1»1dale large. lungue, s'1'te11da11t au 
delô'L du milieu de lf·lylre, c11mpusée de 
µlusieur:; rangées d 'a.réules. Pattes d'un 
bru 11 ru ugeàlre s11 mbre. lloslre long, allei­
g11ant e111·iro11 l'extrrmit1" du premier:;eg­
meut 1·e11Lral. 
Lung. H,Uli 111 111.. larg. :i,4 111m. 
Type. - 8urnéo, au .\luséu111 Naliunal 
d'lli:;Loir e Naturelle de Paris; aus:;i Pur11-
type: .\lalacca. cul!. G. Fallnu. Purutype: 
Burnéu, c11ll. G. Fallou. dans la c11llecli1J11 
de l'auteur. 
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